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I RUMELİ HİSARI
3  İstanbul Boğazı’nda,
Ü karşılıklı kıyıların Boğaz- 
Ü kesen adlı en dar yerin­
il de; biri, Yıldırım Beya- 
S  zıd; diğeri, Fâtih Sultan 
=  Mebmed tarafından yap- 
§§ tırılmış iki hisar vardır.
3 İkisi de bu sahillerin en 
=  güzel ve haşmetli süsle- 
3  rindendir. Bunlardan Ru- 
¡f meli Hisarı, bizim askerî 
H mimârî sanatımızın belki 
3 en üstün eseridir; Bu gü- 
g  zel hisarm mimarlık sa­
f i  natı bakımından özelliği,
1  üzerine kurulduğu yama- 
jjf cin tabiat çizgilerine uy- 
3  gun yükselişindedir. O kadar ki bu hisar, sanki dünya yaratılırken 
| onunla birlikte yaratılmış gibi, görenlere tabiatın muhteşem bir 
= parçası hissini verir. Halkımızın “kul yapısı değil, Tanrı yapısı”
Ü diye belirttiği, İlâhî mimârî, bu yapıya bütün mânasiyle hâkimdir.
= Rumeli Hisarı, 3 büyük kule ile, bu kuleleri birbirine bağlıyan,
S  burçlu ve mazgallı, yalçın dıvarlar hâlinde yapılmış bir hisar man- 
ff zumesidir. Bunlardan, deniz kıyısındaki Çandarlı Halil Paşa Kulesi 
= 12 köşelidir. Yamaçlarda yükselen iki yuvarlak kuleden, denizden
f f  bakınca, sağdaki Fâtih Kulesi, soldaki Zağanos Paşa Kulesi'dir. Şa- 
E  hin cinsinden bir kuş adı almış bu Zağanos Paşa, İstanbul Fethi’nin 
3  en inanmış ve azimli kumandanıydı. Yine sahilde, hisar manzumesi­
ni nî tamamlıyan Küçük Zağanos Paşa Kulesi de köşeli bir yapıdır, 
f f  Bütün bu manzume Anadolu Hisarıvle birlikte. İstanbul fet- 
1  hinden önce ve fethi kolaylaştırmak maksadiyle, Bizans'a denizden 
§  yapılacak her türlü yardımı durdurmak için yüceltmişti. Nitekim, 
jjf bina yapıldıktan az sonra “dur!” emri dinlemiven bir Venedik ge- 
3  misi. Hisar topçusunun kaydettiği tam bir isabetle batırılmıştı.
Rumeli Hîsan’nın yapılışında günde 1000 metreküp dıvar ku­
fi rulmuş, inşaatta 10.000 den, fazla işçi ve usta çalışmıştır. Hisarın 
3f -.emeli 15 Nisan 1452 de atılmış ve biitün yapı, o zaman içinde mû- 
Ü cize sayılacak bir azimle, dört buçuk ay gibi kısa bir zamanda bi- 
B tirilmiştin 28 Ağustos 1152.
3 Böylelikle, milletimizin Ağustos aylarında kazandığı çok sayı- 
Ü da askerî zaferlere o yılın Ağustosunda bir de imar zaferi ilâve 
§  edilmiştir. Bu âbidenin bu kadar kısa zamanda öyle kesin bir azim­
li le yapılışı, İstanbul’un nasıl ve ne çok, kendi kudretine inanmış bir 
E millet tarafından alındığının açık ifadesidir.
j= Hisarın mimarı, Fatih Sultan Mehmed’in mimar başısı Müsh­
il hiddin Ağa’dır. Büyük mimar, yanında kendisi kadar hünerli ve 
= azimli, nice mimar ve ustalarla birlikte çalışmış: Sanıca Paşa. Halil 
E  Paşa, Zağanos Paşa hattâ bizzat Fatih Sultan Mehmed. bu yapıda 
H çalışarak, o devrin büyük ruhlu, imanlı işçilerini şavka getirmişlerdir.
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